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从 20 世纪 70 年代开始，马来西亚实行新经济政
策，重点培植马来人经济，一些华人企业开始向国外发
展，郭氏集团在 70 年代以后开始向国外投资，如新加





A Study on Foreign Direct Investment
of Malaysia Chinese Agriculture Transnational Companies
Kang Haihua
Abstract：Ethnic Chinese TNCs is the emerging forces in the world economy. Through analyzing the growth，
background and characteristics of foreign direct investment of Malaysia Chinese agriculture TNCs，and analyzing on
some representative enterprises，the paper points out the shortage，trends of Ethnic Chinese agriculture TNCs and
its significance to Chinese enterprise.




20 世纪 80 年代中期以后，马来西亚进行政策调
整，强调出口导向策略，有利于华人经济的发展，华人
农业企业开始跨出国门，大力发展下游产业。吉隆坡甲
洞集团 20 世纪 90 年代拓展至资源基础型制造业，包
括可可加工、橡胶产品、甘油等，在中国、巴基斯坦拥有
植物油业务，主要联营公司——英国尤尔卡托公司
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品牌 Sania，2001 年与世界 500 强公司、美国的粮食企











④Business Times（Malaysia）- Friday，December 15，2006.
图 1 马来西亚棕榈与橡胶的种植面积
资料来源：Yusof Basiron，Palm oil production through sus－














































香港《亚洲周刊》2008 年世界华商 1000 强的排名中，
丰益国际以营业额 164.662 亿美元、纯利 5.804 亿美





















































世界 500 强跨国公司。2009 年 11 月 18 日，丰益国际
在上海投资 8 亿元人民币成立丰益全球研发中心，是
目前全球粮油产业中最大的研发中心之一⑦。
①Business Times（Malaysia）- Friday，December 15，2006.
②公司年报，2007 年，第 62 页。
③《亚洲周刊》，载《世界华商 1000 强》，2008 年。
④新华网，2009 年 11 月 18 日。
⑤⑥与益海嘉里（深圳）有限公司陈经理的访谈。
























































规模。2007 年买入 3 家印尼棕榈油公司的股权，总额
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易的零关税。2003 年 10 月至 2004 年 2 月，泰国出口
中国的蔬菜水果同比增长 80%⑤。2004 年，中国—东盟
自由贸易区早期收获计划实施，农产品关税下调。2010
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